







































Early English Books Online (EEBO) 
Orlando: Women’s Writing in the British Isles from the Beginning to 
the Present (orlando.cambridge.org) （本論 2 参照） 
Perdita Manuscripts, Women Writers, 1500-1700 (amdigital.co.uk) 
The Oxford Text Archive (OTA) (ota.bodleian.ox.ac.uk) 
Women Writers Project (wwp.northeatern.edu) （本論 3 参照、以下
WWP と略記） 
（初期近代）英文学と女性に関するディジタル・アーカイブの代






コンソーシアムとの共同導入の NII-REO HSS(NII Repository of 
Electronic journal and Online publications, Humanities & Social 
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Sciences Collection、人文社会科学系電子コレクション)へ移行した。
クリエイティブ・コモンズ（Creative Commons）に入ったので、
OTA からでもアクセスできるようになった EEBO-TCP （Text 












 なお、最後に「デヴォンシャー手稿アーカイブ（The Devonshire 















２ Orlando: Women's Writing in the British Isles from the 
Beginning to the Present 
このオンライン・データベース（テクストベース）は、カナダ 
のアルバータ大学のチーム（Susan Brown、Patricia Clements、Isobel 
Grundy）がヴァージニア・ウルフの小説の題名を冠した The Or- 
lando Project: Feminist Literary History and Digital Humanities として
創始し、コンピュータ・サイエンスを含めた多数の分野の人材の
協力と多額の資金を得て発展し、現在はケンブリッジ大学出版局
が取り扱っている。2021 年 1 月に「プラットフォームの設計の全
面的更新 （‘an overall redesign of the platform’）」を予定していたの
だが、コロナ禍の影響で遅れている（2021 年 2 月 21 日現在、ま
だ更新されていない）。残念ながら、日本の大学図書館で所蔵して
いる事例がないようだが、個人でも購読契約して使用することが
できる（1 年間 130 ポンド、2020 年 8 月現在）。ちなみに、コロナ
禍に瀕して、2020 年 4 月下旬から 7 月末まで、無料アクセスを実
施した。 



































表象」は主に 20 世紀。「女性と金銭」は主に 19 世紀末から 20 世
紀初頭を扱っている。これらの事例研究を参考にして、初期近代
29





















数の作品を発表しているが、2007 年 3 月 30 日には、17 世紀のイ
ングランドにおけるユダヤ人に関する 3 番目の長編詩（The Music 




















３ Women Writers Project/Online (WWP/WWO)   





勤 ス タッフは四名（Director: Julia Flanders、Senior XML Program-
mer/Analyst: Syd Bauman、XML Applications Programmer: Ashley 
Clark、Assistant Director: Sarah Connell）。この他に多数の研究員と
エンコーディングの専門家がいる。ディジタル・テクストのコレ
クション数は 1526 年から 1855 年までの 428 点（2021 年 2 月 21
日現在）。16 世紀 30 点、17 世紀 174 点、18 世紀 123 点、19 世紀
101 点、ジャンルは、ノンフィクション 202 点、韻文 148 点、戯
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曲 69 点、フィクション 61 点（ジャンルは重複しているものがあ
るためか、428 点を超える。）また、毎年 15 点程度が追加されて








フラ・ベーン（Aphra Behn）などが活躍を始める 1660 年以後であ










の研究員による二つの事例研究（ ‘How Science is Reflected in the 










（Amanda Henrichs の‘Allusions in the Age of the Digital: Four Ways 
of Looking at a Corpus’ 、2019)を紹介しておく。これは一族の四名
（ペンブルック伯爵夫人メアリー・シドニー・ハーバート、メア
リー・（シドニー・）ロース[Lady Mary Wroth]、ロバート・シドニ
















































































































では DH 研究を支援するセンターがあることが望まれる。 
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 院生の DH 学習の機会として、北米では（日本でも DH の関係
者から）、カナダのヴィクトリア大学が開催している定評のある
DH Summer Institute （DHSI）に、奨学金を得て参加することが勧
められるようだ。しかし、コロナ禍のおかげで 2020 年度は中止に











が何人もいた）。2021 年 7 月にシンガポールで開催（5 年毎に開
催）予定の第 11 回世界シェイクスピア会議（コロナ禍のためにオ
ンライン会議となった）のプログラムに入っている五つのワーク
ショップ中の二つが DH （ ‘Digital Humanities and Shakespeare 
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注 
1 彼女の人生を描いた芝居 Emilia（Morgan Lloyd Malcolm 作）が、2018 年 8 月
10 日から 9 月 1 日までロンドンのグローブ座において、シェイクスピア役を
含めて全員女優で初演された。その後、ウェストエンドで 2019 年 3 月 8 日
から 6 月 1 日まで上演され、2020 年度ローレンス・オリヴィエ賞の最優秀作
品賞（Best Entertainment or Comedy Play）を受賞した。2020 年 11 月 10 日か
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